


































































































































杨 旭   厦门大学管理学院  福建厦门  361005
【文章摘要】
近年来，货币政策规则(Monetary
Policy  Rules)的研究不仅在理论基础上取
得了突破性的进展，而且在实践中日
益被各国的中央银行采用，在各国中
央银行的货币政策决策和操作方面越
来越发挥着巨大的作用。本文通过对
货币政策规则进行理论分析，探讨我
国在转型期在货币政策规则设计中应
采取的措施。
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